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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ВАГІТНИХ
Розглянуто результати дослідження процесу трансформації ціннісних орієнтацій жі­
нок залежно від стилю переживання вагітності. Проаналізовано місце дитини в ієрархіч­
ній структурі цінностей жінок.
Ключові слова: материнство, трансформація, ціннісні орієнтації, ієрархія цінностей, вагіт­
ність, стиль переживання вагітності.
Рассмотрены результаты исследования процесса трансформации ценностных ориен­
таций женщины в зависимости от стиля переживания беременности. Проанализировано
место ребенка в иерархической структуре ценностей женщины.
Ключевые слова: материнство, трансформация, ценностные ориентации, иерархия ценнос­
тей, беременность, стиль переживания беременности.
The results of research of female values’ orientation in transformation process are considered
depending on the style of pregnancy perception. The place of child in the hierarchical structure
of female values’ orientation is analyzed.
Key words: maternity, transformation, values’ orientations, hierarchy of values, pregnancy, style 
of pregnancy perception.
Постановка проблеми. Материнство – це соціокультурний та психологіч­
ний феномен. Останнім часом вивченню психології материнства приділяється все 
більше уваги, воно є популярним як в теоретичному, так і в прикладному аспек­
тах. Нині ми маємо змогу зустріти багато популярних та науково-популярних ви­
дань стосовно цієї тематики. Треба зазначити, що аспекти психології материнства 
розглядаються в таких сферах психологічного пізнання як вікова психологія, пе­
дагогічна психологія, психологія особистості, диференційна психологія та ін. Ак­
туальність психологічного вивчення материнства продиктована низкою соціаль­
них труднощів сучасного суспільства, а саме: збільшення випадків девіантного 
материнства, жорстоке поводження з дітьми, велика кількість дітей-сиріт при жи­
вих батьках та ін [6; 11; 15; 18]. Не менш актуальним є вивчення материнства в 
умовах трансформації статеворольової і гендерної ідеології у сучасному суспіль­
стві та відповідної зміни соціонормативних уявлень про зміст жіночої гендерної 
ролі і поведінки [8].   Треба   зазначити,   що     материнське відношення не виникає од-
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ночасно, а проходить певний шлях становлення. Цей шлях супроводжується ці­
лою низкою глибинних психологічних перетворень в особистісній сфері жінки, 
зокрема трансформації підлягає потребнісно-мотиваційна сфера та ціннісні орієн­
тації жінки. Саме під час вагітності відбуваються найбільш кардинальні перетво­
рення у ціннісній сфері жінки [6; 11; 14; 15; 17; 18].
Мета статті. Метою статті є аналіз процесу трансформації ціннісних орієнта­
цій у жінок в період першої вагітності, визначення специфіки трансформації цін­
нісних орієнтацій у жінок залежно від стиля переживання вагітності, а також ана­
ліз місця дитини у структурі ціннісних орієнтацій жінки.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні дослідження у сфері психології ма­
теринства відрізняються різноспрямованістю концепцій і підходів. Якщо узагаль­
нити наявні напрями досліджень, можна зазначити, що материнство як психосоціальний 
феномен, розглядається з двох основних позицій:
 –   материнство як забезпечення умов для розвитку дитини (Е. Бадинтер,
В. А. Вагнер, М. Мід, Н. А. Тих);
 –   материнство як частина особистісної сфери жінки (Л. Л. Баз, В.І. Брутман, 
А. Я. Варга, І. A. Захаров, С. Ю. Мещерякова, М. С. Радіонова, Г. В. Скобло, Г. Г. Фі- 
ліппова) [15; 16; 18].
 Нині в літературних джерелах ми знаходимо дані стосовно:
          –  психологічної готовності до материнства (Л. Л. Баз, В. І. Брутман, С.Н. Се- 
верний, С. Н. Єніколов, О. А. Копил та ін.) [10; 2; 3];
 –   онтогенезу материнської сфери (В.Бергум, В. І. Брутман, О. С. Васильєва,
О. В. Могилевська, Г. Г. Філіппова та ін.) [5; 15; 16; 17; 18];
      – стилів переживання вагітності (Г. Г. Філіппова) [15; 18];
          – чинників та механізмів трансформації ціннісних орієнтацій особистості 
(Т.Б. Карцева, Н. І. Лапін, Д. А. Леонтьєв, Е. Л. Носенко, Н. В. Фролова, Д. Пантіч 
та ін.) [1; 7; 4: 9; 12; 13].
Викладення основного матеріалу. У своїй статті ми розглядаємо проблему
материнства з точки зору особистісної сфери жінки як особливої потребністно- 
мотиваційної складової особистості жінки, яка формується протягом усього жит­
тя [15, с. 31–35; 11, с. 63].
Період вагітності є найважливішим етапом у становленні материнства. Вагітність 
розглядається більшістю авторів (О. С. Васильєва, О. В. Могилевська) як си­
туація життєвих змін, як кризова ситуація в житті людини (жінки). Період вагіт­
ності є екзистенціальною ситуацією, яка торкається всіх життєвих сфер жінки, 
обумовлюючи всі внутрішньоособистісні та міжособистісні зміни [4; 6, с. 83–84].
Трансформація ціннісних орієнтацій обумовлена особистісними змінами, що
відбуваються в період етапних життєвих подій будь-якої модальності [1]. Такою 
етапною життєвою подією в житті жінки є народження дитини і період вагіт­
ності.
     Слід зазначити, що цінності регулюють соціальні відносини суб’єкта. Серед таких 
відносин є і материнське відношення, тобто відношення матері до дитини.
Саме зміна і перебудова цінностей і ціннісних орієнтацій багато в чому визнача­
ють відношення жінки до свого фізіологічного стану, а так само стиль переживан­
ня вагітності. Так у літературі ми зустрічаємо свідчення того, що цінність дитини 
корелює з материнським відношенням та емоційним благополуччям дитини [18]. 
У сучасній науці на сьогоднішній день виділено шість стилів переживання вагіт­
ності: адекватний, тривожний, ейфорійний, стиль ігнорування, амбівалентний та 
стиль відторгнення [15, с. 84–87].
Для досягнення поставленої мети дослідження проводилося в три етапи. У до­
слідженні взяло участь 65 жінок, дослідження проводилося протягом усієї вагіт­
ності. На кожному з етапів респондентам було запропоновано однакові методики:
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анкета для визначення стилю переживання вагітності, проективна методика «Я і 
моя дитина», модифікований варіант методики «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч).
1. Перший етап. На цьому етапі досліджувалися жінки в перший триместр ва­
гітності (1–12 тижнів вагітності). 
2. На другому етапі досліджувалися ті ж жінки, але що вже знаходяться в дру­
гому триместрі вагітності (13–28 тиждень). При дослідженні ієрархії ціннісних 
орієнтацій на цьому етапі для нас було важливим не тільки сама структура цін­
ностей, але і виявлення наявності процесу трансформації цінностей або ж відсут­
ність його.
3. На третьому етапі так само досліджувалися ті ж жінки, що знаходяться вже 
в третьому триместрі вагітності (29–40 тижнів).
Аналіз процесу трансформації ціннісних орієнтацій залежно від триместру ва­
гітності у жінок з різним стилем переживання вагітності.
Кількісний аналіз. Даний аналіз проводився шляхом виділення домінуючих 
(високих) цінностей і відторгнених у жінок з різними стилями переживання 
вагітності. Згідно теоретичному матеріалу до домінуючих цінностей («ціннісне 
ядро») відносяться ті цінності, які схвалюють понад 60 % опитаних, цінності 
середнього статусу («структурний резерв») підтримують в середньому 45–60 % 
опитаних, відторгнені цінності – їх відторгають понад 60–70 % опитаних. У результаті 
обробки даних ми отримали наступні результати:
1. Адекватний стиль переживання вагітності, У жінок з даним стилем переживання 
вагітності в першому триместрі вагітності в числі домінуючих, термі­
нальних цінностей найчастіше зустрічаються такі цінності: активне діяльне життя, 
продуктивне життя, розвиток, пізнання, щасливе сімейне життя, діти, матеріальне 
благополуччя. У числі відторгнених цінностей є: розваги. 
У період другого триместру вагітності домінуючими цінностями є: щасливе сі­
мейне життя, активне діяльне життя, діти, матеріальне благополуччя. У числі від­
торгнених цінностей розташовуються такі цінності: розваги, краса природи і мис­
тецтва, свобода. 
У період третього триместру серед домінуючих цінностей розташовуються: 
діти, щасливе сімейне життя. Серед відторгнених – розваги.
2. Тривожний стиль переживання вагітності. У жінок із цим стилем пережи­
вання вагітності в першому триместрі вагітності в числі домінуючих цінностей 
виявлені такі цінності: здоров’я, щасливе сімейне життя, активне діяльне життя. 
В числі відторгнених цінностей – краса природи і мистецтва, продуктивне життя.
У другому триместрі вагітності домінуючою цінністю є здоров’я. Відторгне­
ною цінністю – краса природи і мистецтва.
У третьому триместрі вагітності домінуючими цінностями є: діти, щасливе сі­
мейне життя, здоров’я. У цьому триместрі переживання вагітності не виявлено 
відторгнених цінностей.
3. Ейфорійний стиль переживання вагітності. Жінки із цим стилем пережи­
вання вагітності в перший триместр вагітності мають такі домінуючі цінності: лю­
бов, розваги, розвиток. Відторгнені цінності – суспільне визнання, продуктивне 
життя, щасливе сімейне життя.
Другий триместр вагітності. Домінуючі цінності – матеріально забезпечене 
життя, любов, щасливе сімейне життя. Відторгнені цінності – суспільне визнання.
Третій триместр. Домінуючі цінності – щасливе сімейне життя, любов. Відтор­
гнені цінності – розваги.
4. Стиль ігнорування. Перший триместр вагітності. Домінуючі цінності: ці­
кава робота, продуктивне життя, свобода, суспільне визнання, любов. Відтор­
гнені цінності: життєва мудрість, наявність друзів, щасливе сімейне життя, діти, 
здоров’я. 
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Другий триместр вагітності. Домінуючі цінності: свобода, суспільне визнання, 
цікава робота, пізнання, активне діяльне життя. Відторгнені цінності: наявність 
друзів, щастя інших, краса природи і мистецтва, здоров’я, діти.
Третій триместр вагітності. Домінуючі цінності: упевненість в собі, активне ді­
яльне життя, суспільне визнання, пізнання, цікава робота. Відторгнені цінності: 
краса природи і мистецтва, життєва мудрість, діти, здоров’я, розваги.
5. Амбівалентний стиль переживання вагітності. У першому триместрі ва­
гітності у цьому стилі домінуючими цінностями є: цікава робота, пізнання, лю­
бов, матеріальне благополуччя, активне діяльне життя. Відторгнені цінності: кра­
са природи і мистецтва, життєва мудрість, творчість, щасливе сімейне життя.
Другий триместр. Домінуючі цінності: цікава робота, пізнання, любов. Відтор­
гнені цінності: творчість, розваги, щастя інших.
Третій триместр. Домінуючі цінності: активне діяльне життя, пізнання, любов, 
щасливе сімейне життя. Відторгнені цінності: краса природи і мистецтва, твор­
чість, щастя інших,
6. Стиль відторгнення. Перший триместр. Домінуючі цінності: матеріальне 
благополуччя, свобода, активне діяльне життя. Відторгнені цінності: життєва му­
дрість, здоров’я, діти.
Другий триместр. Домінуючі цінності: матеріальне благополуччя, свобода. 
Відторгнені цінності: краса природи і мистецтва, життєва мудрість, діти.
Третій триместр. Домінуючі цінності: матеріальне благополуччя, продуктивне 
життя, свобода. Відторгнені цінності: діти, здоров’я.
Аналізуючи отримані нами кількісні дані, ми можемо прослідкувати законо­
мірність трансформації ціннісних орієнтацій у жінок з різним стилем переживан­
ня вагітності.
1.  Адекватний стиль. У цьому стилі не відбувається кардинальних змін цін­
ностей, простежується планомірність і логічність у трансформації, що відбува­
ється. Зміни пов’язані з переходом цінностей пізнання, розвитку, продуктивно­
го життя в структурний резерв з домінуючих цінностей. Вірогідніше за все такий 
перехід пов’язаний з втратою актуальності цих цінностей в період вагітності. Так 
само у жінок з таким стилем переживання вагітності актуалізуються цінності осо­
бистого життя. Також виявлена незавершеність трансформації ціннісних орієнта­
цій – несформований структурний блок відторгнених цінностей. Слід зазначити, 
що процес трансформації супроводжується позитивним емоційним фоном і сприй­
мається жінками адекватно, у відповідності змінам, що відбуваються.
2. Тривожний стиль. У жінок з таким стилем переживання вагітності так само 
актуалізуються і формуються в змістовний блок цінності особистого життя (щас­
ливе сімейне життя, здоров’я, діти). Але, на відміну від адекватного стилю, процес 
трансформації супроводжується підвищеною тривожністю і нестабільним емо­
ційним фоном. Процес трансформації не завершується, так само як і в попе­
редньому стилі не виявлено змістовного блока відторгнених цінностей.
3. Ейфорійний стиль. У цьому стилі спостерігається радикальна перебудова 
цінностей, пов’язана з переходом з домінуючих цінностей у відторгнені ціннос­
ті розваги, у свою чергу відбувається перехід з відторгнених цінностей в доміну­
ючі цінність щасливого сімейного життя. Цікавим є той факт, що тут, як і в попе­
редніх стилях переживання вагітності, актуалізуються цінності особистого життя 
(щасливе сімейне життя, любов) при тому, що цінність «діти» у 50 % досліджених 
є заниженою (знаходиться в кінці структурного резерву).
4. Стиль ігнорування. Протягом усього періоду вагітності домінуючими цін­
ностями є цінності професійної самореалізації. Відторгненими – цінності міжосо- 
бистісних відносин (наявність друзів, щасливе сімейне життя) і особистого життя 
(діти, здоров’я, наявність друзів). У цілому процес трансформації завершується.
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5.  Амбівалентний стиль. Ієрархія ціннісних орієнтацій в цьому стилі пережи­
вання вагітності зазнає істотних змін: цінність щасливого сімейного життя перехо­
дить з відторгнених цінностей в домінуючі. У третьому триместрі актуалізуються 
цінності особистого життя (любов, щасливе сімейне життя) і утворюють струк­
турний блок. Але процес трансформації не завершується, оскільки не сформова­
ний структурний блок серед відторгнених цінностей. При цьому процес транс­
формації протікає під впливом суперечливих емоційних переживань.
6. Стиль відторгнення. У цьому стилі переживання вагітності видається не­
можливим виділити структурний блок у ряді цінностей, разом з тим у числі від­
торгнених цінностей виділяються особисті цінності (діти, здоров’я). Так само 
слід зазначити, що процес трансформації не зазнає істотних змін і не завершуєть­
ся до кінця вагітності.
На підставі виявлених закономірностей ми можемо розділити стилі пережи­
вання вагітності на дві групи. Критерієм для розподілу є значні або незначні змі­
ни, що відбуваються в процесі трансформації ціннісних орієнтацій. Слід зазначи­
ти, що незначними є такі зміни, які пов’язані з переходом тих чи інших цінностей 
з структурного резерву до відторгнених чи домінуючих цінностей та навпаки. 
У свою чергу значними є ті зміни, які пов’язані з переходом цінностей із доміную­
чих до відторгнених і навпаки.
Так, першу групу утворюють стилі переживання вагітності, в яких відбулася не­
значна трансформація ціннісних орієнтацій. У свою чергу ця група поділяється на 
дві підгрупи: а) до даної підгрупи відносяться ті стилі переживання вагітності, в 
яких зміни, що відбулися, відповідають життєвим обставинам. Сюди відносяться 
адекватний стиль переживання вагітності і тривожний: домінуючим структурним 
блоком є особисті цінності. У жінок у цій групі не виявлено внутрішньоособис- 
тісного конфлікту між психологічним станом і зовнішніми обставинами (станом 
вагітності); б) в даній підгрупі ми розташували ті стилі переживання вагітності, в 
яких зміни ціннісних орієнтацій неадекватні їх періоду життя. До цієї підгрупи ми 
віднесли стиль переживання вагітності ігнорування та відторгнення.
До другої групи відносяться ті стилі переживання вагітності, в яких відбулася 
значна трансформація цінностей. Сюди відноситься ейфорійний і амбівалентний 
стилі переживання вагітності.
Окремому аналізу з нашого боку підлягало місце дитини в ієрархії цінностей 
вагітних у третьому триместрі вагітності. Для проведення кількісного аналізу і ви­
явлення взаємозв’язку між стилем переживання вагітності і місцем дитини в іє­
рархії цінностей ми застосували коефіцієнт асоціацій Пірсона, який дав нам такі 
результати:
     -       адекватний стиль переживання вагітності має позитивний кореляцій­
ний зв’язок з місцем дитини серед домінуючих цінностей (φ = 0,86; р < 0,05 ). 
У свою чергу існує негативний кореляційний зв’язок між адекватним стилем пе­
реживання вагітності і заниженим місцем дитини в цінностях вагітної. Кореля­
ція повністю відсутня між першим стилем переживання вагітності і відторгне­
ними цінностями;
- для тривожного стилю переживання вагітності характерна наявність кореля­
ції з місцем дитини серед занижених цінностей (φ = 0,65; р < 0,05) і високих цін­
ностей (φ = 0,66; р < 0,05);
- ейфорійний стиль переживання вагітності має кореляційний зв’язок (φ = 0,75; 
р < 0,05) з місцем дитини в числі занижених цінностей в ієрархії цінностей вагітних;
- між стилем переживання ігнорування і місцем дитини серед відторгнених ціннос­
тей існує позитивний кореляційний зв’язок (φ = 0,7; р < 0,05);
- для амбівалентного стилю переживання вагітності характерне переважання ціннос­
ті дитини як серед занижених цінностей, так і серед високих (φ = 0,78;  р<0,05);
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- стиль переживання вагітності відторгнення має позитивну кореляцію з місцем 
дитини серед цінностей, що відторгаються (φ = 0.8 ; р < 0,05).
Виходячи з цього, слід зазначити, що для кожного стилю переживання вагіт­
ності характерне певне місце дитини в ієрархії цінностей вагітної жінки. Так для 
адекватного стилю переживання вагітності характерне місце дитини серед домі­
нуючих (високих) цінностей (коефіцієнт кореляції φ = 0,86); для ейфорійного – серед 
занижених цінностей (φ = 0,75); для стилю відторгнення та ігнорування – се­
ред цінностей, що відторгаються (відповідно φ = 0.8, φ = 0,9); лише у тривожного та 
амбівалентного стилів переживання вагітності немає домінуючого зв’язку з місцем 
дитини як серед високих цінностей, так і серед занижених цінностей.
На підставі проведеного аналізу місця дитини у системі ціннісних орієнтацій 
нами були виділено чотири групи жінок (по стилю переживання вагітності і міс­
ця дитини в ієрархії цінностей).
1. До першої групи увійшли жінки з адекватним стилем переживання вагіт­
ності і високою цінністю виношуваної дитини. Для цієї групи жінок характерно: 
конкретизація образу дитини і сприйняття його з позитивними емоціями; виразна 
динаміка психосоматичного стану, відповідного фізіологічній вагітності, по три­
местрах: фізичне нездужання, утомленість і зниження активності в першому три­
местрі; добре самопочуття, бадьорий стан, орієнтація інтересів на дитину в друго­
му триместрі; підвищення активності, направленої на дитину, на початку третього 
триместру; загальне розслаблення і очікування зустрічі з дитиною до кінця ва­
гітності; достатньо чіткі уявлення про післяродовий період і свою материнську 
роль; задоволеність собою і змінами у своєму стані; емоційна близькість зі своєю 
матір’ю; позитивне емоційне, диференційоване переживання ворушіння дитини.
2. Другу групу утворюють жінки з тривожним і амбівалентним стилем пере­
живання вагітності, для неї характерна занижена або висока цінність виношува­
ної дитини. У першому триместрі жінкам з подібним стилем переживання вагіт­
ності властиві тривоги, страхи, турбота. Емоційний стан підвищений тривожний. 
У другому триместрі не спостерігається стабілізації, в цілому тривога посилюється. 
У третьому триместрі ця тенденція посилюється; активність у третьому триместрі 
пов’язана зі страхами за результат вагітності, пологів. Особливістю є різко проти­
лежні по фізичних і емоційних відчуттях переживання ворушіння дитини, виник­
нення больових відчуттів; інтерпретація своїх негативних емоцій переважно ви­
ражена як страх за дитину або результат вагітності, пологів.
3. Для цієї групи жінок характерно такі стилі переживання вагітності як іг­
норування та відторгнення. Дитина в цій групі знаходиться серед відторгнених 
цінностей. Дуже пізнє розпізнавання вагітності, що супроводжується відчуттям 
прикрості або неприємного здивування; соматичний компонент або не вираже­
ний зовсім, або стан навіть краще, ніж до вагітності; визначення вагітності супро­
воджується негативними емоціями, вся симптоматика різко виражена і негативно 
фізично і емоційно забарвлена, вагітність сприймається як кара, перешкода і т.п. 
Перше ворушіння відчувається дуже пізно, немає диференційованого відношен­
ня до характеру ворушіння дитини, подальші ворушіння забарвлені неприємними 
фізіологічними відчуттями, супроводжуються незручністю, гидливістю. До кінця 
вагітності стан характеризується як фізична незручність. До кінця вагітності (тре­
тій триместр) активність підвищується і направлена на обставини, не пов’язані з 
дитиною.
4. До останньої групи увійшли жінки з ейфорійним стилем переживання вагіт­
ності. Усі характеристики носять неадекватне ейфорійне забарвлення, немає ди­
ференційованого відношення до характеру ворушіння дитини. Неблагополуччя в 
очікуваннях післяродового періоду. Для жінок цієї групи вагітних характерна за­
нижена цінність дитини.
Слід зазначити, що зі всіх наявних стилів переживання вагітності найконструктивнішим 
є адекватний стиль переживання вагітності. У жінок з цим стилем переживання вагітності 
не виникає внутрішнього конфлікту між своїм психологічним станом і фізіологічним, 
жінка відчуває психологічну єдність зі своєю дитиною, вагітність розглядається як 
природний прояв її жіночості. При такому стилі переживання вагітності здійснюються 
конструктивні зміни в особистісній сфері жінки.
Найнесприятливішими є стилі переживання вагітності ігнорування та відкидання. 
У жінок з такими стилями переживання вагітності, навпаки, відбувається різкий 
внутрішньоособистісний конфлікт, різке відторгнення свого стану (це особливо чітко 
має прояв в малюнках досліджуваних), що у свою чергу унеможливлює конструктивні 
зміни особистості [15; 17; 18].
Висновки. На підставі проведеного дослідження ми можемо зробити такі висновки:
     - стиль переживання вагітності взаємопов’язаний з процесом трансформації 
ієрархічної структури цінностей. Кожному зі стилів переживання вагітності притаманні 
особливі закономірності протікання процесу трансформації ціннісних орієнтацій;
     -  по критерію значних або незначних змін ціннісних орієнтацій стилі переживання 
вагітності можна поділити на дві групи. Перша група – жінки з незначними змінами в 
ціннісній сфері. До цієї групи увійшли жінки з такими стилями переживання 
вагітності: адекватний, тривожний, стиль ігнорування та відторгнення. 
Друга група – жінки зі значною трансформацією ціннісної сфери. До цієї групи увійшли 
жінки з амбівалентним та ейфорійним стилями переживання вагітності;
     -  місце дитини в структурі ціннісних орієнтацій жінок залежить від стилю 
переживання вагітності;
     - найконструктивнішиим стилем переживання вагітності є адекватний:стиль.
Найнесприятливішими стилями переживання вагітності є стиль ігнорування та
відторгнення. 
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 НОВИЙ ПІДХІД ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ
ПЕДАГОГА У СВІТЛІ ІДЕЙ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
На підставі порівняння ієрархічних структур так званих «сильних» властивостей 
особистості, виокремлених за допомогою новітнього опитувальника «Цінності у дії» 
[M. Selingman, К. Peterson, N. Park, 2004], на вибірці 125 педагогів встановлено каузальний 
зв’язок між позитивними рисами особистості, що формуються під впливом цінностей 
«мудрість» і «гуманність», і рівнем емоційного вигорання педагога. Доведено, що провідну 
роль у попередженні емоційного вигорання педагога відіграє рівень його когнітивних 
здібностей та компетентність у виконанні основної функції – трансляції знань, – та забезпечує 
психологічне благополуччя педагога і його гуманність.
Ключові слова: «цінності у дії», «сильні» риси особистості, метакогнітивні здібності педагога, 
попередження емоційного вигорання, психологічне благополуччя.
На основании сравнения иерархической структуры так называемых «сильных»
свойств личности, выделенных с помощью новейшего опросника «Ценности в действии» 
[М. Selingman, К. Peterson, N. Park, 2004], на выборке 125 педагогов установлена каузаль­
ная связь между позитивными чертами личности, которые формируются под воздействи­
ем ценности «мудрость» и «гуманность», и уровнем эмоционального выгорания педагога. 
Доказано, что ведущую роль в предупреждении эмоционального выгорания педагога играет
уровень его когнитивных способностей и компетентность в исполнении основной функ­
ции – трансляции знаний, – и обеспечивает психологическое благополучие педагога и его
гуманность.
Ключевые слова: «ценность в действии», «сильные» черты личности, метакогнитивные 
способности педагога, предупреждение эмоционального выгорания, психологическое благо­
получие.
On the basis of comparison of hierarchical structure of the so-called «strong» properties of
personality, selected by the newest questionnaire of «Value in operations» [Μ. Selingman, Κ. Pe­
terson, N. Park, 2004], on a selection 125 teachers causal connection is set between positive lines
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